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 التجريد
ية مهارة قلت  (Edmodo)استخدام وسيلة التعليم إدمودو  فعالية. 2020ننانج صفيان. 
 .درسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سوراابايملالفصل الثامن اب ذلتالمي القراءة
 الدكتور اكحاج  حممد طاهر املاجستري:   املشرف األول
 الدكتورة مفليحة املاجستري:   املشرفة الثانية
 إدمودو، وسيلة التعليم، استخدام فعالية:   الولمة الرئيسية
حيتاج إحدى املووانت املهمة لتحقيق أهداف التعليم،  تعليم كانت وسائل
املعلمون الوسائل التعليمية سإلقاء املادة بوفاءة وفعلية. يهدف استخدام وسائل التعليم 
أساسا إىل حتسني وتسهيل حتقيق نتائج تعلم التالميذ. يف عصر العوملة اكحايل، أصبحت 
ة قبل جمموعة متنوعة من وسائط التعلم عملية التعليم والتعلم أكثر تقدما ألهنا مدعوم
وسيلة التعليم إدمودو فاستخدم الباحث  يدواي وعلى أساس تونولوجيا املعلومات.
(Edmodo) درسة ملالفصل الثامن اب لتقية مهارة القراءة لتالميذ يف تعليم اللغة العربية
 .املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سورااباي
درسة ملالفصل الثامن اب مهارة القراءة لتالميذملعرفة  (1)وأهداف هذا البحث: 
تةبيق وسيلة التعليم إدمودو ملعرفة ( 2. )املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سورااباي
(Edmodo) درسة املتوسةة اسإسالمية ملالفصل الثامن اب لتقية مهارة القراءة لتالميذ
 (Edmodo)استخدام وسيلة التعليم إدمودو  فعالية ملعرفة( 3. )اكحوومية الثالثة سورااباي
درسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة ملالفصل الثامن اب لتكية مهارة القراءة لتالميذ
 .سورااباي
: طريقة وأما طريقة مجع البياانت فهي استخدم الباحث طريقة البحث الومية.
 32البحث عينت املالحظة وطريقة املقابلة وطريقة الواثئق وطريقة االختبار. وأما 
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ية مهارة قلت  (Edmodo)وسيلة التعليم إدمودو تةبيق تلميذا. ونتائج هذا البحث كان 
 درسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سوراابايملاب "E"الثامن الفصل  ذلتالمي القراءة
 الفرضية الصفرية abelt> t 0t  │ 2.472 < 9.2 > 1.703فعاال كثريا. والنتيجة أن 
) 0(H مردودة والفرضية البدلية(Ha)  .مقبولة 
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Abstrak 
Nanang Shofyan. 2020. Efektifitas Penggunaan Media Pembelajaran Edmodo 
Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Kelas VIII Madrasah 
Tsanawiyah Negeri 3 Surabaya. 
Pembimbing 1  : Dr. H. Muhammad Thohir, S.Ag. M.Pd 
Pembimbing 2  : Dr. Muflihah, S.Ag. M.A 
Kata Kunci  : Efektifitas penggunaan, Media pembelajaran, Edmodo 
Media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting untuk 
mencapai tujuan pembelajaran. Guru-guru membutuhkan media pembelajaran 
untuk menyampaikan pelajaran dengan efisien dan efektif. Tujuan utama 
penggunaan media pembelajaran adalah untuk memperbaiki dan memudahkan 
mencapai hasil belajar siswa. Di era globalisasi saat ini, kegiatan belajar mengajar 
menjadi lebih maju karenanya didukung oleh berbagai macam model 
pembelajaran manual dan berbasis IT. Karena itu peneliti menggunakan media 
pembelajaran Edmodo dalam pembelajaran Bahasa Arab guna meningkatkan 
kemampuan membaca siswa kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Surabaya. 
Tujuan penelitian ini: (1) untuk mengetahui kemampuan membaca siswa 
kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Surabaya. (2) untuk mengetahui 
penerapan Edmodo guna meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 8 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Surabaya. (3) untuk mengetahui efektivitas 
penggunaan Edmodo guna meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 8 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Surabaya. 
Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan 
data menggunakan metode observasi, dokumentasi, wawancara dan tes. Sampel 
penelitian ini berjumlah 32 siswa. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah 
penerapan Edmodo sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca 
siswa kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Surabaya. Hasil t0 > ttabel│2,472 < 
9,2 > 1,703. Maka H0 ditolah dan Ha diterima.  
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 الباب األول
 املقدمة
 
 خلفية البحث -أ
يعةي الدور  .دور تونولوجيا املعلومات يف حياة اسإنسان اليوم كبري جدا
إىل جنب مع بقدر ما التعليم يف هذا الوقت، جنبا جماالت خمتلفة، أحدها التعليم. 
ألن التعليم هو إحدى  وذلك تةورا التونولوجيا واسإنتنت.عصر أكثر تةور ال
ءات املوارد البشرية. املعلمون أو الةرق اليت ميون استحدامها لزايدة وتةوير كفا
حنتاج إليه حقا هو اخلربة يف جمال التونولوجيا  املعلمون يف هذا الوقت ابلفعل ما 
حثني حمتلمني حياول الباحث جعل التعليم أكثر تشويقا باكفصل زمين للتعليم. ك
 .بعد طالب اليوم الذين يعتمدون حقا على التونولوجيا يف حياهتم اليومية
يتم تةبيق التعليم اسإلوتوين كوسائط يف عملية التعليم ابستحدام تونولوجيا 
لزايدة جاذبية الةالب، ميون وسريعة.  اسإنتنت اليت هلا مبادئ بسيةة وشخصية
من خالل تةبيق نظرية اللعبة. لذلك، جيب تصميم تةوير التعليم اسإلوتوين 
مبادئ واتصال التعليم مثل التعليم التقليدي. فيما يتعلق بذلك، يعد تةوير منودج 
 1التعليم اسإلوتونية الصحيح وفقا لالحتياجات ضروراي للغاية.
غات يف أحناء العامل، ألهنا من أوسع اللغات وأغنها اللغة العربية هي أفضل الل
وأدقها تصويرا. وكذلك اللغة العربية هي اللغة اللغة املشهورة يف العامل اليت 
يستخدمها أكثر من مائيت مليون نسمة، ويستخدمها رمسيا أكثر من عشرين يلدان 
ارات اللغوية. من يف تعليم اللغة العربية، اهلدف الرئسي هو إتقان امله 2يف العامل.
                                                             
 ترجم من : 1
Mohammad Yazdi, “E-Learning Sebagai Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Teknologi 
Informasi” Jurnal Ilmiah Foristek Vol. 2,  No. 1, Palu 2012. 
 ترجم من : 2 
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hal 
10 
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خالل املهارات اللغوية، ميون للمرء أن يعرب أفواره وحمتوايته لآلخرين تنقسم 
املهارات كشول التواصل إىل أربعة أنواع: وهي القدرة على االستماع لفهم اللغة 
املستحدمة شفهيا، والقدرة على التحدث للتعبري عن أنفسهم لفظيان، والقدرة 
اليت يتم التعبري عنها يف الوتابة، والقدرة على الوتابة للتعبري  على القراءة لفهم اللغة
 3عن أنفسهم كتابة.
يف العامل املعاين، حيتاج املعلمون الوسائل التعليمية سإلقاء املادة بوفاءة 
وفعلية. يهدف استخدام وسائل التعليم أساسا إىل حتسني وتسهيل حتقيق نتائج 
ايل، أصبحت عملية التعليم والتعلم أكثر تقدما تعلم التالميذ. يف عصر العوملة اكح
ألهنا مدعومة قبل جمموعة متنوعة من وسائط التعلم يدواي وعلى أساس تونولوجيا 
 املعلومات.
درسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة املمن املشوالت التعليمية يف 
التالميذ الحيبون تعليم اللغة ، معظم التالميذ يشعرون ابلصعوبة يف القراءة. سورااباي
العربية بسبب اململ، كان التالميذ يشعرون ابلصعوبة يف التعليم اللغة العربية، 
وحاصة يف مهارة القراءة. وذلك ألن املعلم يستخدم الوتاب فحسب يف تعليم 
اللغة العربية، وال يستخدم الوسائل التعليمية اليت ميونها لتقية مهارة القراءة 
. وابلنظر إىل ذلك، فيوتب حبثا علميا حتت املوضوع فعالية استخدام لتالميذ
الفصل الثامن  مهارة القراءة لتالميذ يةقلت  (Edmodo) الوسيلة التعليمية إدمودو
 .درسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سوراابايملاب
أبن هذه  سورااباياملتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة خيتار الباحث مبدرسة 
فعالية املؤسسة وقفا هبذا البحث، بناء على ذلك يريد الباحث أن يبحث عن 
مهارة القراءة، وأيخذ الباحث ية قلت  (Edmodo) إدمودووسيلة التعليم  استخدام
لتقية  (Edmodo)استخدام وسيلة التعليم إدمودو فعالية  حبثا علميا حتت املوضوع "
                                                             
 ترجم من : 3 
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 
hal. 60 
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درسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة ملالفصل الثامن اب مهارة القراءة لتالميذ
 ".سورااباي
  البحث قضاا -ب
درسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية ملالفصل الثامن اب لتالميذكفاءة ا  كيف -1
 ؟ مهارة القراءةيف  الثالثة سورااباي
 ية مهارة القراءة لتالميذلتق (Edmodo)وسيلة التعليم إدمودو تةبيق كيف  -2
 ؟درسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سوراابايملالفصل الثامن اب
ية مهارة القراءة لتق (Edmodo)استخدام وسيلة التعليم إدمودو فعالية كيف  -3
 ؟درسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سوراابايملالفصل الثامن اب لتالميذ
 البحث أهداف -ج
درسة املتوسةة اسإسالمية ملالفصل الثامن اب لتالميذ مهارة القراءةملعرفة  -1
 اكحوومية الثالثة سورااباي
 لتالميذ ية مهارة القراءةلتق (Edmodo)وسيلة التعليم إدمودو تةبيق ملعرفة  -2
 درسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سوراابايملالفصل الثامن اب
 ية مهارة القراءةلتك (Edmodo)استخدام وسيلة التعليم إدمودو فعالية  ملعرفة -3
 درسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سوراابايملالفصل الثامن اب لتالميذ
 البحث منافع -د
 املنافع النظرية -1
تةوير العلوم وزايدة حزانة هبا واملعارف خاصة يف جمالة تعليم اللغة  (أ
 العربية.
والباحثني الذين البحث االقتاحات العلمية للمعلمني ن يعةي هذا أ (ب
 يشتغلون يف جمال تعليم وتعلم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة القراءة
 املنافع التةبيقية -2
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 للمعلمني (أ
أن جيعل هذا البحث مرجعا يف اعتناء مادة مهارة القراءة خىت 
 أن حيقق اهدف التعليم فعاال. يستةيع املعلم
 للتالميذ (ب
لتقية مهارة قراءهتم يف تعليم أن توون زايدة العلوم واملعارف هلم و 
 اللغة العربية.
 للباحث (ج
من شعبة  (S.Pd)الستفاء بعض الشروط للحصول على الشهادة 
تعليم اللغة العربية يف كلية التبية والتعليم جبامعة سونن أمبيل اسإسالمية 
 اكحوومية سورااباي.
 البحث وحدوده جمال -ه
 اكحدود املوضوعية -1
استخدام وسيلة التعليم إدمودو فعالية يتكز هذا البحث إىل 
(Edmodo) درسة املتوسةة ملالفصل الثامن اب لتقية مهارة القراءة لتالميذ
 .اسإسالمية اكحوومية الثالثة سورااباي
 اكحدود املوانية -2
درسة املتوسةة اسإسالمية ملالفصل الثامن ابجيري هذا البحث يف 
 .اكحوومية الثالثة سورااباي
 الزمانيةاكحدود  -3
ميالدية يف  2020-2019جيري هذا البحث يف السنة الدراسية 
 املستوى الثاين.
 موضوع وحتديدهتوضيح  -و
صدر من فّعال ومعناه نشط وقوة التأثري. ويقصد هبذه   -1 فعالية :
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درسة املتوسةة ملابالفعالية هي النشاط الدراسي اليت أجرت 
 .اسإسالمية اكحوومية الثالثة سورااباي
مصدر من استخدام وهو اختذه خادم وخدم هو عمل 
 4له.
 -2 استخدام :
كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم وتوضيح
املعاين واألفوار أو التدريب على املهارات أو تعويد 
التالميذ على العادات الصاكحة أو تنمية االجتاهات وغرس 
 القيم.
 -3 وسيلة التعليم :
من وسائل تعليم اللغة العربية، هي برانمج  إحدى الوسيلة
من الربامج اكحاسوبية لصنع االمتحان الواملة والسريعة. 
ميلك هذه ابستخدام هذا الربانمج ميون للةالب القراءة 
والقيام ابلتمارين على صفحات الويب يف أي موان، 
وميون للمدرس أن يعرف نتائج الةالب عرب اسإنتنت من 
 .دم والتقريرخالل قائمة التق
 -4 إدمودو :
ترقية مبعىن مجلة راقيا أي  –يرقي  –صدرت من كلمة رقي 
 ارتفاع، ومعناها زايدة الوفاءت يف شيء.
 -5 ترقية :
يقال مهر يف العلم  .مهارة وهو حذق، فهو ماهر –مهر 
 أي كان حادقا عاملا به. واملراد فيها اسإستةاعة.
 -6 مهارة :
اللفظية املوتوبة أو املةبوعة. ومهارة عملية تفسري للرموز 
 القراءة هي إحدى مهارات اللغوية األربع.
 -7 القراءة :
                                                             
 .171( ص. 2011)بريوت: دار املشرق، املنجد يف اللغة واألعالم لويس مألوف،  4
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 السابقة الدراسات -ز
 Implementasi Media Edmodo Untukدراسة أريف رمحن حتت املوضوع " -1
Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Pada Siswa 
Kelas X Di SMA Negeri 4 Yogyakarta." 
استخدام الباحث القادم وأما طريقة هذا البحث فهي الةريقة الويفية. 
 عملية تعليم تدريس العلم الديين اسإسالمي. الربانمج إدمودو لتقية
 وأما الفرق بينه وهذا البحث هو استخدام الباحث القادم الربانمج 
اسإسالمي. واستخدام الباحث عملية تعليم تدريس العلم الديين  إدمودو لتقية
 اآلن الربانمج إدمودو لعملية تعليم اللغة العربية لتقية مهارة القراءة.
دراسة حممد دوام، حتت املوضوع تةبيق لوةارا انسبايري على أساس أندرويد  -2
أشعري لتقية مهارة القراءة طالب الصف اكحادي عشر مبدرسة هاشم 
 .املتوسةة بغسري سوكودونو سدوارجو
استخدام الباحث القادم وأما طريقة هذا البحث فهي الةريقة الومية. 
الربانمج لوةرا انسبايري ملعرفة عملية تعليم اللغة العربية لتقية مهارة القراءة 
يف تعليم مهارة القراءة وملعرفة تةبيق وسائل التعليم لوةارا انسبايري  وملعرفة
 فعالية تةبيق وسائل التعليم لوةارا انسبايري يف تعليم مهارة القراءة. 
استخدام الباحث القادم الربانمج هو وأما الفرق بينه وهذا البحث 
 لوةارا انسبايري واستخدام الباحث اآلن الربانمج إدمودو.
 تعليم مهارة القراءة ابستخدام اسإنداه فرماات، حتت املوضوع تقومي نور دراسة -3
لةالب الفصل الثامن مبدرسة هنضة العلماء املتوسةة  (Proprofs)فروفروفس 
 اسإسالمية دورونج بدوق جاندي سيدوأرجوا.
وأما طريقة هذا البحث فهي الةريقة الويفية. ونتيجة هذا البحث أن 
سهال  املدرسةهبذه مهارة القراءة يف تعليم  (Proprofs)فروفروفس استحدام 
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هذه الفعلة يرفعها ابرتفاع نتائج الةالب بعد استخدام هذا وفعاليا ووقعيا، 
 الربانمج. 
كان البحث القدمي استخدام برانمج   البحث هوهذا و  هلفرق بينوأما ا
استخدام برانمج فروفروفس يف عملية تقومي مهارة القراءة، وكان هذا البحث 
 5.لتقية مهارة القراءةبية عملية تعليم اللغة العر لإدمودو 
 البحث خةة -ح
يف إطالع هذا البحث العلمي، رتب الباحث فيها إىل مخسة  تسهيال
 أبواب ابخلةوات التالية:
تتوون من خلفية البحث وقضااي البحث وأهداف البحث  الباب األول: املقدمة،
ح بعض املصةلحات والدراسة السابقة ومنافع البحث وحدود البحث وتوضي
 البحث. وخةة
 الباب الثاين: الدراسة النظرية، وحيتوي هذا الباب على:
تعريف وسائل التعليم وأساس النظرية يف استخدام وسائل  الفصل األول:  -1
التعليم وأمهية وسائل التعليم والفوائد يف استخدام وسائل التعليم وأنواع 
 اختيار وسائل التعليم. وسائل التعليم ومعايري
 (Edmodo)ومزااي إدمودو  (Edmodo)إدمودو تعريف  :الثاين الفصل  -2
 .(Edmodo)استخدام إدمودو  نظامو 
أمهيتها وأهدافها وأنواعها وطريقة : تعريف مهارة القراءة و الثالثالفصل   -3
 تدريس مهارة القراءة واملؤاشرات يف تقومي تدريس القراءة.
البحث وفروض البحث وجمتمع  ، تتوون من نوعالباب الثالث: طريقة البحث
 وطريقة مجع بياانت و حتليل البياانت. عينتهو  البحث
                                                             
هنضة مبدرسة  الثامنيف الفصل  )Proprofs( فورفورفسابستخدام  مهارة القراءةتقومي تعليم ، حبث علمي: نور اسإنده فرماات 5 
 (2019سورااباي،  جامعة سوانن أمبيل اسإسالمية اكحوومية )سورااباي: دورونج بدوق جاندي سيدوأرجوااملتوسةة اسإسالمية  العلماء
 .10ص.
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 قسمني، مها:ىل تنقسم هذه الدراسة إب الرابع: الدراسة امليدانية، البا
 .املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سوراابايحملة التارخيية عن املدرسة   -1
استخدام وسيلة التعليم إدمودو عرض البياانت  وكيفية التحليل عن   -2
(Edmodo) درسة املتوسةة ملالفصل الثامن اب لتقية مهارة القراءة لتالميذ
 .اسإسالمية اكحوومية الثالثة سورااباي
وي هذا الباب على نتائج البحث واملقتحات.اخلامتة، حتتالباب اخلامس: 
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 الثاين الباب
 الدراسة النظرية
 الفصل األول: وسائل التعليم
 تعريف وسائل التعليم -أ
و هي "ااوسط" الوسيط أو  mediusمشتق من الالتينية  media كلمة
 6املقدمة. ويف اللغة العربية هي الوسيلة  أو إسقاط الرسالة من املرسل إىل املستلم.
أن التعريف العام لوسائل التعليم هي  (Ely)وعيلي  (Gerlach) وأما عند جرلوج
املعلم واملادة واألحداث اليت توفر فرصة التالميذ الكتساب املعرفة واملهارة واملوقف. 
وأما التعريف اخلاص لوسائل التعليم هي الوسيةة غري الشخصية اليت استخدمها 
 7املعلم يف التعليم والتعلم للتحقيق املقصود.
وسائل التعليم هي ما يلجأ إلية املدرس من  رأي انئف حممود معروف أن
أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعليم وحتسينها و تعزيزها. واملراد ابلتعليمية 
ألن املعلم يستخدمها يف تعليمه وميونها أن يوون تعلمية ألن التالميذ يتعلم 
 8بواسةتها.
لوتونية اليت التعريف اخلصوص لوسائل التعليم هي اآلالت الرمسية أو اسإ
تستعمل لألخذ والعامل مث ترتيب االستعالمات البصري أو الشفهي. كثرية من 
اخلرب االتصاالت واخلرباء التعليم يقولون عن تعريف الوسائل، وأما عند هينج 
وأصحاهبا أبن الوسائل هي ما يتوسل بني املصدر واملتلقي، فلذلك كان التلفاز 
لتسجيالت الصوتية والصورة املسقةة هي الوسائل واألفالم والصورة والراديو وا
 9االتصاالت. وحينما حتتوي تلك الوسائل مادة التعليم فتسمى الوسائل التعليمية.
                                                             
 ترجم من : 6 
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), hlm. 
2 
 3 .نفس المرجع ص 7 
 243(، ص. 1418)بيروت : دار النفائس،  خصائص العربية وطريقة تدريسسها،نايف محمود معروف،  8 
 ترجم من : 9 
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 أساس النظرية يف استخدام وسائل التعليم -ب
اكتساب املعارف واملهارات والتغيري يف املواقف والسلوك ميون أن يتحدث 
اخلربة اليت مل تعرف من قبله. ويري بورنر أن بني التجربة جديدة و بسبب التفاعل 
 (Iconic)، واخلربة الصورية (Enactive)التعلم له ثالثة طبقات، وهي اخلربة املباشرة 
فبذلك كانت اخلربة املباشرة أكثر نيال ابخلربات من . (Symbolic)واخلربة التجريدية 
املباشرة تنال كثري من العلم  اخلربة الصورية واخلربة التجريدية، ألن الةالب يف اخلربة
 واملعرفة مباشرة بال كيف، خبالف غريها.
يف عملية  أما إحدى الصور اليت تستخدم كثريا ألساس استخدام الوسيلة
. ينال (Dale’s cure of experience)التدريس فهي خمروط التجربة عند داىل 
ئق اليت كانت يف ، واكحقا(Konkret)املباشرة الشخص نتائج دراسته من التجربة 
منةقة حياة الشخص، مث بواسةة املواد املقلدة )املزيفة( حىت إىل الرمز اللغوي أو 
كلما كان وسيلة، وصول . كلما تصاعد إىل قمة املخروط  (Abstrak)التجريدية 
تيب ليس مبعىن أن عملية الدراسة والتفاعل التعلم تبدأ  التوصية جتريدا. وهذا ال
التجرديبية املناسبة جبوائج التالميذ  ة املباشرة، لونها تبدأ مندائما من التجريبي
 10وقدرهتم اليت يواجهوهنم ابلنظرة إىل أحوال الدراسة.
 11كما يلي:  )Dale(أما الصورة خمروط التجريبية عند دايل 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Press, 2014) hlm. 4 
 4 .نفس المرجع ص 10 
 ترجم من : 11 
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 6 
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 (Dale)اخلريةة التجريبية عند دايل ، 1. 2الصورة 
 اخلربة املباشرة أكثر وأوسع من غريها،يف ومن هذه الصورة عرفنا أبن املعرفة 
ألن هذه الةبقة هي الةبقة األوىل والةبقة االبتدائية ابلنسبة إىل الةالب. فإذا 
بدؤا التعلم من اكحربة التجريدية وهي الةبقة العليا يفيد التحري يف ذهنهم ألن هذه 
 مبدئني.الةبقة غري الئق لل
ربة املباشرة تفيد املعرفة الوافة، ألنه يستعمل مجيع اكحواس يف نيل تلك اخل
مجيع اكحواس، ألن هذين  اخلربة. وأما اخلربة الصورية واخلربة التجريدية اليستعمالن
اخلربين يفضالن الزمر الذي حيتاج إىل التفسري. فاملباشرة يف مشاهدة األشياء أسرع 
 فهما من التفسري الرمز.
 وسائل التعليم أمهية -ج
تؤدي وسائل التعليم على تعديل السلوك وتووين االجتاهات اجلديدة كما 
استخدام وسائل التعليم تساعد التالميذ كلما حيتاجون هبا  12تعزز عملية التعليم.
                                                             
 55( ص. 2010)رياض: مكتبة الرشد،  تكنولوجيا،عبد الرحمن كدوك،  12 
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منها لثقة الذكر وجتهيز التحفري لفعالية التعليم وتعزيز اهتمام وانتباه التالميذ يف 
تثتمل أمهية ةسائل التعليم يف التعليم بشول عام أبهنا تساعد  13عملية التعليم.
 14على حتقيق األهداف التعليمية أبيسر الةرائق منها:
 جعل التعليم أشد وأبقى أتثريا.  -1
 إشباع حجة التالميذ وإانرة اهتمامه.  -2
 تؤثر يف االجتاهات السلوكية واملفاهيم العلمية واالجتماعية.  -3
 لتالميذ ةالتعليم.تسهيل عملية التعليم على ا  -4
 أما يف جمال اللغة فإن أمهيتها تتمثل مبا يلي:
 تساعد وسائل التعليم يف توفري الوقت وجهد املدرس.  -1
 15تساعد يف التدريب على أساليب التفوري العلمي السليم.  -2
 تساعد على استثارة اهتمام الةالب وإشباع حاجته للتعلم.  -3
يصعب  اجملردة أو ماتوضيح بعض املفاهيم واملصةلحات والولمات   -4
 أيصاله إىل الةالب.
تنمية دقة املالحظة لدى الةالب إذ إهنا تتيح للةالب فرصة املوازنة   -5
 واملقارنة والبحث والتدقيق.
تفيد وسائل التعليم إذ شرك الةالب  يف صنعها، أبن تتحيح له   -6
 16الفرصة العملية ويثبتة ويساعد على انتقاله إىل اكحياة العملية.
 استخدام وسائل التعليم يف فوائد -د
( كان فوائد يف استخدام وسائل التعليم اللغة العربية 1980يرى القاسين )
 هي:
                                                             
 ترجم من :  13 
Fathul Mujib, Metode Permainan Edukatif Dalam Belajar Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva Press, 
2012), hlm. 66 
 89 ( ص.2010)رياض: مكتبة الرشد،  وسائل تكنولوجيا التعليم،عماد توفيق  السعدي،  14 
 62( ص. 2010، )رياض: مكتنة الرشد، وسائل تكنولوجيا التعليمأحمد محمد سالم،  15 
مطبعة جامعة موالنا ملك إبراهيم : مالنج) مهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء،أوريل بحر الدين،  16 
 156 ( ص.2011، اإلسالمية الحكومية بماالنج
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 للحد من استخدام التمجة. -1
 للتأكيد من استيعاب الةالب للمعاين. -2
 سإضافة شيء من املتعة واسإاثرة إىل الدرس. -3
 سإاثرة إجيابية الدارس ومسامهته. -4
أن الفوائد يف استخدام وسائل التعليم  ( يرى1984يف خالل ذلك، شيين )
 اللغة العربية كما يلى:
 إىل درجة كبرية. تثري اهتمام الّدارس -1
 ترفع الّدوافع للمسامهة يف عملية التعليم. -2
 تساعد على التفوري املنسق. -3
 توفر خربات واقعية متنوعة الحيصل عليها الّدارس بدوهنا. -4
 الّداكرة.جتعل خربات الّدارس ابقية األثر يف  -5
 جتعل عملية التعليم اللغوي ذات نعين. -6
بناء على الوصف أعاله، ميون القول أن فوائد وسائل التعليم بشول عام 
علية هي تسهيل التفاعل بني املعلمني والةالب، حبيث توون أنشةة التعلم أكثر فا
 17وكفاءة.
 التعليم وسائل أنواع -ه
أو التقليدية إىل الوسيلة  يةأن وسيلة كثرية من الوسيلة القدمي كما عرفنا
العصرية، من الوسيلة الرخيصة إىل الوسيلة الغالية وغريها. أما يف اللغة العربية 
فيمون تصنيفها إىل نوعني مها: الوسيلة اكحسية والوسيلة اللفظية يف تدريس اللغة 
وسيلة اللغة العربية يشول عام تنقسم فرقتني كبريين، مها الوسيلة  18العربية.
 وأساسيا تنقسم وسيلة اللغة ثالثة أنواع، يعين: 19التونولوجيا والوسيلة التقليدية.
                                                             
 11نفس المرجع ص.  17 
 90 ( ص.1991، دار األمل للنشر والتوزيع: إريد) أساليب تدريس اللغة العربية،عماد توفيق  السعدي،  18 
 ترجم من :  19 
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pemebelajaran Bahasa 
Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2011), hlm. 115 
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الوسيلة البصرية، وهي اليت تعتمد على حاسة البصر ويستفاد منها عن   -1
ك، والسبورة طريق فائدة العني، وأمهها: الوتاب املدرسي وما أشبه ذل
اجلدارية وما أشبه تلك، الصور فيها املفردات  وملحقاهتا، واللوحات
 املرّكبة واملسلسلة، والبةاقات بول أنواعها.
الوسيلة السمعية، وهي اليت يستفاد منها عن طريق األذن، وأمهها:   -2
 املذايع، والتسجيالت الصوتية، واألسةواانت.
يستفاد منها عن طريق فائدة العني الوسيلة السمعية والبصرية، اليت   -3
والصور النتحركة، والدروس النموجية  واألذن معا، وأمهها: التلفاز،
 20املسجلة، والتمثيليات املتلفزة. 
 21وتتوون الوسائل املتعددة من العناصر اآلتية:
 النص املوتوب.  -1
، وهي مجيع الصور "Graphics and Image"الرسوم والصور الثابتة   -2
رافية أو الرسوم التوضيحية الثانية سواء أكانت ثنائية األبعاد الفوتوغ
 "مسةحة" أم ثالثية األبعاد "جمسمة".
، ويعترب الصوت من العناصر املهمة جدا يف برامج "Sound"الصوت   -3
الوسائل املتعددة، فبدون وجود مؤثرات صوتية صحيحة اليوون 
ت الصوتية تعزز كثريا للربانمج وقعة املةلوب، ويعود ذلك إىل أن املؤثرا
 من عنصر التفاعل يف برانمج الوسائل املتعددة.
، وهي عبارة عن سلسلة من الصور الثابتة "Animasiالرسوم املتحركة "  -4
تعرض يف تعاقب معني وسرعة معينة، لتعةي حركة ومهية كما هو اكحال 
 يف األفالم السينمائية.
                                                             
 245 ( ص.1318، دار النفائس: بيروت) وصائص العربية وطرائق تدريسها،، نايف محمود معروف 20 
 162 ص.مهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء أوريل بحر الدين،  21 
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ات الثانتة لألشياء وهي جمموعة من اللقة ،"Videoالصور املتحركة "  -5
 اكحقيقية يتم عرضها بسرعة كأهنا متحركة وكأهنا متحركة.
 ابلنسبة إىل التنمية التونولوجية، تنقسم الوسيلة إىل أربعة أقسام، وهي:
 وسيلة املنتجة من الةباعة  -1
وهي وسيلة تستعمل يف تبليغ املادة التعليمية كالوتاب والصور والة 
النتجة من التونولوجي الةبيعي هي  وغري ذلك. يشتمل جمموع وسيلة
 النصوص وصورة البيانّية والرسوم وغريها من وسائل الةباعة.
 وسيلة املنتجة من التونولوجية السمية البصرية  -2
التعليم والتعلم بوسيلة التونولوجني السمعية البصرية يستخدم املسجلة 
وغري ذلك يف التعليم  ،(Proyektor)الصورة الشريةية وآلة سإبراز 
 والتعلم.
 وسيلة املنتجة من التونولوجي الوومبيوتر  -3
هذه وسيلة تستخدم وحدة الوومبيوتر يف عملية التعليم والتعلم. 
واالختالف بني هذه الوسيلة والوسيلتني السابقتني هي نتيجة هذه 
وال على الوجه الةبيعي أو  (Digital)الوسيلة توجد على وجه رقمي 
لوسيلة املنتجة من التونولوجي والومبيوتر الةريقة لتحصيل البصري 
وتوصيل املادة التعليمية اليت ينضم استخدام بعض وسائل مبّلّجم 
الوسيلة القدمية. وهذه الوسيلة الوومبيوتر. هذه الوسيلة هي اجتماع 
املرتفعة و  RAMتوون جيدة إذا كانت تستعمل مع الوومبيوتر هلا 
Hardisk .22الوبرية املرقاب إبقرار العايل وآالت األخرى 
                                                             
 ترجم من : 22  22 
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, hlm. 31-34 
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 اختيار وسائل التعليم معايري -و
قال الربوفسور على أن اختيار الوسائل الميون فصلة عن السياق، وأن 
جرء من النظام التعليمي. مهما كانت األهداف واحملتوايت معروفة، الوسائل هي 
صائص التالميذ، بل حنتاج كذلك إىل النظر يف العوامل األخرى مثل خ
تيجيات التعليم والتعلم، ومنظمة وجمموعات الدراسة، ووقت التخصيص واستا
 23ومصدره، وإجراء التقومي.
فيما يتعلق بنظرية التعلم، فإن العديد من الشروط واملبادئ النفسية اليت جيب 
 24عند اختيار الوسائل واستخدامها هي :أخذها يف االعتبار 
 التحفري  -1
أن يوون للتالميذ اكحاجة واسإرادة للتعلم قبل طلب االنتباه ألن يعمل 
 املهام والتدريبات.
 تنوع الفراد  -2
 يتعلم التالميذ ابلةرق ومستوايت السرعة.
 داف التعلمأه  -3
إن أخرب مبا أيمل ألن يتعلم التالميذ من تلك الوسائل التعليمية، ففرصة 
 النجاح أكرب.
 تنظيم احملتوى  -4
احملتوى واسإجراءات اليت جيب تعلمها  أسهل إذا مت تنظيم سيوون التعلم
 يف التسلسل املعنوى.
 االستعداد قبل التعلم  -5
                                                             
 ترجم من :  23 
Arief S. Sadiman, Media Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 85 
 ترجم من :  24 
Azhar Arsyad, Metode Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 72 
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أن يتقن التالميذ املادة األساسية جيدا أو أن يوون لديهم اخلربة 
 الوافية اليت قد توون شرطا أساسيا الستخدام الوسائل الناجح.
 املشاعر  -6
واملشاعر الشخصية والوفاءة ألنه أن ينةوي التعلم على العواطف 
 سيؤثر أثرا قواي.
 املشاركة  -7
يوون التعلم جيدا، وليس أن يستوعب التالميذ تلك املعلومات كي 
إخبارها فقط. املشاركة النشةة من قبل التالميذ أفضل من النظر 
 واالستماع السليب.
 ردود الفعل  -8
 فيه.أن خيرب عن تقدم التالميذ يف التعلم لتقية نتيجتهم 
 التعزيز  -9
 أن يشجع املدرس الستمرار التعلم عند جناحهم فيه.
 املمارسة والتورار  -10
أن ميارس ويورر التالميذ تلك السياقات املختلفة كي توون جزاء من 
الوفاءة أو املهارة الفورية، ألن األشياء اجلديدة الميون تعلمها ابملرة 
 الواحدة بل حتتاج إىل التورار واملمارسة.
 التةبيق  -11
أن ترتقي نتيجة تعلم التالميذ يف املهارة وتةبيقها إىل املشوالت أو 
 املواقف اجلديدة، ألن التةبيق يوون هدفا.
ذكر ديك وكاري إضافة إىل التةابق أبهداف سلوك التعلم، هناك أربعة من 
 خرى اليت حتتاج إىل النظر يف اختيار الوسائل وهي:العوامل األ
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 تلك الوسائل يف املصادر اكحالية فيجب شراؤهاتوافر املوارد. إن مل جتد   -1
 أو صنعها ابلنفس.
 توافر األموال واألفراد واملرافق لشراء تلك الوسائل أو إنتاجها بنفس.  -2
العوامل املرتبةة مبرونة الوسائل وطابعها العملي لفتة طويلة. أي   -3
تستخدم يف أي موان ابملعدات ااملوجودة ويف وقت، ميون محلها 
 لسهولة.ونقلها اب
فعالية التولفة لوقت طويل. ألن بعض الوسائل، تواليف إنتاجها   -4
املتورر لفتة غالية لون عند النظر إىل استقرار مادهتا والستخدامها 
طويلة أرخص من الوسائل اليت توون تواليف إنتاجها رخيصة بل 
 25تتغري موادها كل مرة.
أوال، أن يوون  كذلك هناك بعض املبادئ األقصر يف اختيار الوسائل.
حا. اثنيا، أن توون الوسائل  معروفة أو القصد والغرض يف اختيار الوسائل واض
املختارة وخصائصها. اثلثا، أن توون مشهورة أي جيب أن ندرك طبيعة الوسائل 
الوسائل متعددة لسهولة املقارنة، ألن اختيار الوسائل هو عملية أخذ القرار من 
 26ها األهداف.اكحلول البدلية اليت تتةلب
 27وأن اختيار الوسائل ألمهية التدريس من األفضل أن يالحظ املعايري التالية:
تار الوسائل على أساس أن توافق على أهداف التعلم، أي   -1 ختخ
 األهداف التعليمية املعنية.
                                                             
 ترجم من :  25 
Arief S. Sadiman, Media Pendidikan, hlm. 86 
 ترجم من :  26 
Yusufhadi Miarso, Tekmologi Komunikasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 62 
 ترجم من :  27 
Nana Sudjana, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru, 1997), hlm. 4 
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أن تساعد حمتوايت املادة، أي املواد التعليمية من اكحقائق واملبادئ   -2
ج إىل مساعدة الوسائل لتسهيل فهم واملفاهيم والتعميمات حتتا 
 التالميذ هلا.
أن تسهل يف النيل، أي أن الوسائل سهلة يف النيل أو أن يسهل   -3
 املدرس  يف صناعتها.
أن يستةيع املدرس يف استخدامها، أي يستةيع أن يستخدم املدرس    -4
 املستخدمة لعملية التعليم.كل الوسائل 
الوسائل مفيدة للتالميذ أن يوجد الوقت الستخدامها، حبيث توون   -5
 أثناء التدريس.
أن تناسب مبستوى تفوري التالميذ، أي أن تناسب الوسائل   -6
املستخدمة لعملية التيية والتعليم مبستوى تفوري التالميذ، حبيث 
 يستةيع أن يفهم التالميذ املعىن املتضمن فيها.
 (Edmodo)إدمودو الفصل الثاين: 
 (Edmodo)إدمودو  تعريف -أ
جمانية توفر للمعلمني والةالب بيئة  اجتماعيةهو منصة  Edmodo إدمودو
آمنة لالتصال والتعاون، وتبادل احملتوى التعليمي وتةبيقاته الرقمية إضافة إىل 
بوك  الواجبات املنزلية والدرجات واملناقشات. جتمع إدمودو بني مزااي شبوة الفيس
. يستخدم  2.0وتستخدم فيها تقنية الويب  ،LMSونظام بالك بورد سإدارة التعلم 
مليون عضو من املعلمني والةالب ومديري املدارس  47املنصة حاليا أكثر من 
 وأولياء األمور. وهي بذلك تستحق لقب أول وأكرب شبوة تعلم اجتماعي ابلعامل.
من مدينة شيواجو بوالية ألينوي األمريوية  إدمودوكانت بداية أتسيس 
Nic ونيك برج   O’Hara Jeffجيف أوهارو  ، وجاءت الفورة من 2008سنة 
Borg.  .وكانوا  اللذان كاان يعمالن يف قسم املساندة الفنية يف مدارس بشيواغو
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يرون مدى استخدام الةلبة ملواقع التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك وتويت 
وغريها، وطريقة تواصلهم ابآلخرين وخاصة خارج القاعة الدراسية، والحظوا 
انقةاع ذلك التواصل بني الةلبة مبجرد دخوهلم صفوف املدرسة، فأطلقوا جتربة 
شول منصة للتعاون تعاون مشتك بني مؤسستان تعليميتان متجاوراتن على 
مت أتسيس أول شبوة للتواصل االجتماعي لألغراض  والتعلم االجتماعي، هوذا 
التعليمية من أجل حتقيق املواءمة بني جمتمع املدرسة وجمتمع الةلبة خارج املدرسة، 
اليت هتدف إىل إدماج التعليم يف بيئة القرن الواحد والعشرين.  إدمودووهي شبوة 
يف املئة من املدارس الوربى  85بوة لتشمل أكثر من وبعد أن توسعت الش
ألمريوا ابسإضافة إىل مدارس عديدة عرب العامل، حولت مقرها إىل والية سان ماتيو 
 28موظف. 94بوالية كاليفورنيا، وتشغل اآلن يف صفوفها اآلن أزيد من 
 (Edmodo)إدمودو  مزاا -ب
 من املميزات أدمودو كما يلي:
 تخدامآمنة وسهلة االس  -1
 بيئة مغلقة  -2
 اليتم طلب أي معلومات خاصة من الةالب  -3
 علميهم فقطينضم الةلب إىل الفصول من خالل دعوهتم من م  -4
 أرشفة مجيع الرسائل  -5
 لدى املعلم القدرة الواملة على التحوم واسإدارة  -6
 السماح ملسؤويل اسإدارة العليا ابسإشراف على النةاقات الفرعية  -7
يقات اهلواتف الذكية أو من خالل أي تةبالوصول سإدمودو عن طريق   -8
 m.edmodo.comمتصفح عرب الرابط : 
 مميزات إدمودو للةالب:
                                                             
 28 edmodo-is-educ.com/what-https://www.new 
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الوصول السريع والفوري للواجبات املنزلية وإشعارات املدرسة ومشاهدة   -1
 الواجبات
 تفاعل الةلبة واتصاهلم ببعض وتواصلهم كحل املشوالت  -2
املتغيبني، حيث يوون  يساعد الةلبة على إكمال واجباهتم وخصوصا الةلبة  -3
، مما يساعد على تنظيم األفوار واملواعيد الواجب على املنصة، وكذلك التقومي
 املهمة
كل طالب يتصل مبعلمية وجبمع الةلبة يف الفصل الدراسي والميون الدخول   -4
 يف حماداثت ثنائية
 إعةاء فرصة للةالب اخلجولني يف املشاركة آبرائهم ونشرها  -5
 مني بسهولة التواصل بينهم وبني مدرستوسيع دائرة املتعل  -6
 توسيع مدارك الةلبة ابالطالع على أحدث املستجدات يف جمال دراستهم  -7
 مميزات إدمودو للمعلم:
إمونية اتصال املدرس بةلبته يف الفصل الدراسي وبةلبة آخرين من فصول   -1
 دراسية أخرى
اجباهتم ابستةاعة املدرس تقييم أعمال الةالب أو الةلبة واالطالع على و   -2
 ودرجاهتم
سهولة اتصال املدرس أبهايل الةلبة، وسهولة اطالع األهايل على مستوى   -3
 أبنائهم
اتصال املدرس بزمالئه املدرسني يف نفس املدرسة أو من خارج املدرسة لتبادل   -4
 املواد واألفوار 
 اختصار الوقت بوضع موضوع معني على املنصة مث مناقشته مع الةلبة  -5
 (Edmodo)إدمودو  استخدام نظام -ج
 جعل األسئلة  -1
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  Https://new.edmodo.comأذخل إىل   -2
 
 إدمودو، 2. 2الصورة 
" إذا مل Log In " إذا كان لديك ابلفعل حساب أو "Sign Up هناك خيار "  -3
يون لديك حساب حىت اآلن. ألن الباحث قام إبنشاء حساب، اختار 
 "Log In الباخث "
  املربع املتاحأدخل الربيد اسإلوتوين وكلمة املرور يف  -4
 
 إدمودو، 3. 2الصورة 
 Classesانقر  وبعد الدخول إىل صفحة إدمودو،  -5
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 إدمودو ،4. 2الصورة 
 Bahasa Arab Kelas 8Eمث حدد   -6
 
 إدمودو ،5. 2الصورة 
 Create Quizانقر عالمة + يف الزاوية اليمىن. مث حدد   -7
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 إدمودو ،6. 2الصورة 
طريقة العرض هذه جزء من كيفية إذخال األسئلة. بعد االنتهاء من األسئلة،   -8
 Assignاضغط على 
 
 إدمودو ،7. 2الصورة 
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 الفصل الثالث: القراءة
 تعريف مهارة القراءة -أ
قراءة مبعىن نةق ابملوتوب فيه أو القى النظر -يقرأ-القراءة مصدر من قرأ
عليه ةطالعه. والقراءة عملية يراد هبا إجياد الصلة بني لغة الوالم ورموز الوتابة، 
من هذا أن تتألف لغة الوالم من املعىن واأللفاظ اليت تؤدي هذه املعاين، ويفهم 
 29عناصر القراءة ثالثة، وهي:
 املعىن الذهين.  -1
 اللفظ الذي يؤدية.  -2
 الرموز املوتوبة.  -3
والقراءة هي كفاءة ملعرفة وفهم املعىن املوتوبة ابلتلفظ أو التفوري يف القلب. 
ويف حقيقتها هي عملية اسإتصل بني القارئ والواتب بوسيلة النصوص وفيها 
الشفوية واللغة التحريرية. رأى اترجيان أن القراءة هي عملية عالقة املعرفة بني اللغة 
اليت استخدم القارئ لنيل املعلومات اليت الواتب أن تقدميه بوسيلة اللغة 
 30التحريرية.
 مهارة القراءة أمهية -ب
أمهية القراءة للفرد: ألهنا تسهم يف شخصيته عن طريق تثقيف العقل 
ي أداة التعلم يف اكحياة املدرسية. فالةالب واكتساب املعرفة، وهتذيب العواطف. وه
اليستةيع أن يتقدم يف أي انحية من النواحي إال إذا استةاع السيةرة على املهارة 
 القراءة، فهي حبق )مفتاح التعلم(.
                                                             
)عمان: دار المستقبل للنشر والتوزيم،  اللغة العربية الثقافة العامة،محمد عبد الغني المصري ومجد محمد الباكر البرازي،  29 
 405(، ص. 1998
 ترجم من :  30 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 
2011), hal. 143 
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وهي كذلك مهمة للمجتمع، ألهنا أدة اسإمةالع على التاث الثقاف الذي 
أدوات اسإتصال االجتماعي، إذ إهنا  تعتز به كل أمة تفخر بتارخيها، وهي أدة من
تربط اسإنسان بعامله ومبا فيه. وتبدو أمهية القراءة ابلنسبة للةالب يف مراحل التعليم 
 العام يف عدة جوانب، نوجزها يف النقاط التالية.
فبالنسبة للجانب األكدمي، جند أن القراءة هي املهارة األساسية اليت تعني 
سي، والنمو الفوري من خالل املواد الدراسية اليت الةالب على التحصيل الدرا
يتلقها يف املدرسة، كما توسع دائرة خربة الةالب وتنميها، وتنشط قواهم العقلية، 
وتشيع فيهم حب االستةالع النافع ملعرفة أنفسهم، ومعرفة الرجال اآلخرين وعامل 
 31عيدة.الةبيعة وإدراك أسراره وخفاايه، وما يوجد يف أزمنية وأمونية ب
 مهارة القراءة أهداف -ج
 32نواع، منها:أهداف القراءة على شول عام تتوون من ثالثة أ
األهداف الفورية أو املعرفية، أي اكحصول على املعرفة وزايدهتا وتوسيع   -1
 اآلفاق.
أو املرجية، أي اكحصول على التعليمات حول كيفية القيام  األهداف العلمية  -2
 بشيء ما.
 لتلبية املشاعر أو االحتياجات النفسية.األهداف العاطفية، أي   -3
الوفاايت املرجوة من املتعلم بعد اتباع تعلم مهارة القراءة أو املةالعة  وأما
رفية أو تعين املهارة على قراءة نصوص اللغة العربية وفهمها، لتلك األهداف من املع
من العملية أو العاطفية. وليست املهارة من النص الذي مت تعلمه فحسب، بل 
 33النصوص اجلديدة املوجودة يف اكحياة اكحقيقية.
                                                             
 119(، صز 1993)بيرؤت: مؤسسة السالة،  الموجه العملي لمدرس اللغة العربية،عابد نوفيق الهاشمي،  31 
 ترجم من : 32 
Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2018), hal. 166 
 167 .نفس المرجع ص 33 
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 مهارة القراءة أنواع -د
 34يرى أمحد فؤاد إفندي أن القراءة تتوون من أنواع منها:
 القراءة اجلهرية  -1
 يركز نشاط القراءة اجلهرية القدرة على:
 اكحفظ على صحة أصوات اللغة العربية من خمارجها وصفاهتا. (أ
 املعرب لشعور الوتاب.الوزن املناسب التعبري  (ب
 املالحظة على عالمات القراءة. (ج
 القراءة الصامتة  -2
اهلدف من القراءة الصامتة هو لوسب املعرفة من حمتوايهتا وتفصيالهتا. وهي  
القراءة األخرى، منها القراءة التحليلية والقراءة السريعة  كالوسيلة ألنواع
 والقراءة االستمتاعية وغريها.
 القراءة السريعة  -3
لدفع التالميذ وتدريبهم على  اهلدف األساسي من القراءة السريعة هو
 .شجاعة القراءة أسرع من العادة. السرعة توون هدفا بل التعريف اليتك
 القراءة االستمتاعية  -4
هذه القراءة هلا العالقة ابلقراءة السريعة. ليس هدف القراءة السريعة لزايدة 
و لفهم نص القراءة ابلتفصيلي، بل املفردات أو لتعليم الةرق اجلديدة أ
سإعةاء تدريب التالميذ على القراءة السريعة والتمّتع مبا قرؤوا. واهلدف 
 التالميذ وحمبتهم يف القراءة. األهم هو لتقية غرية
 القراءة التحليلية  -5
                                                             
 169. نفس المرجع ص 34 
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هدفها هو يعين لتدريب التالميذ على قدرة حبث األخبار من األشياء 
على حبث تفصيالت األخبار وتوضيحها لتقوية  املوتوبة. وتدريب التالميذ
 الفورة األساسية اليت قدمها الواتب.
 35وتنقسم القراءة يف املخةط إىل نوعني، وهي:
 القراءة اجلهرية  -1
القراءة اجلهرية هي القراءة بتلفيظ الدالالت املوتوبة أو إلقاءها من 
اسإبتدائي أو الولمات املقروؤة. يناسب هذا التدريب ابملتعلم يف املستوى 
 األول.
 القراءة الصامتة  -2
يسمى القراءة الصامتة ابلقراءة يف القلب أو القراءة للفهم، وهي القراءة من 
يف شول الولمات أو اجلمل املقروؤة، بل تعتمد  عدم قراءة الرموز املوتوبة
دقة االستوشاف املرئي فحسب. واهلدف من القراءة الصامتة هو إتقان 
و اكحصول على املعلومات األكثر عن حمتوايت القراءة يف حمتوايت القراءة أ
وقت سريع. يبدو أن القراءة الصامتة من املهارة األساسية جيب أن يتقنها 
التالميذ جيدا، ألن هذه القراءة أكثر فاعلية من القراءة اجلهرية يف فهم 
 حمتوايت القراءة.
 تدريس مهارة القراءة وطريقة -ه
يلتمز هبا املدري يف سائر الدروس اليت يقوم  هناك طريقة معينة ليست
، وأن كل مدرس يقولب نفسه ضمن طريقة خمددة حمووم عليه إبخفاق، إبعةائها
املدرس، إال أن  ذلك ألن املدرس هو الذي يضع الةريقة، والختلق الةريقة أي
وليست هذه اخلةوات إلزامية وإمنا  خةوات ميون االستعانة هبا يف التدريس،هناك 
                                                             
 ترجم من :  35 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, hal. 144 
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ون االستشاد هبا يف التدريس، على أن يوون املدرس مزان يوّيف طريقته وفق مي
 36لخص هذه اخلةوات مبا يلي:األجواء اليت يتفاعل معها وتت
 التمهيد للدرس:  -1
ويوون أبشوال خمتلفة، كأن يوون قصة أو حوارا أو أسئلة ومناقشة. والغرض 
، وإجياد القاسم من التمهيد هو جذب انتباه التالميذ، وربةهم ابلدرس
املشتك حىت توون األذهان مهيئة الستقبال اجلديد، وكلما كان املدرس 
 انجحا يف متهيده أدى به جناحه إىل ضمان النجاح يف اخلةوة التالية.
 العرض، ويشتمل على ما يلي:  -2
قراءة الدرس من قبل املدرس قراءة منوذجية جهرية، يراعي فيها حسن  (أ
ارج اكحروف وعالمات التقيم. والغرض من هذه األداء والنةق السليم وخم
القراءة تذليل صعوابت النةق من أمام التالميذ، وتعويدهم على النةق 
 الصحيح، وإعانتهم على فهم املقروء.
قراءة الدرس من قبل التالميذ قراءة صامتة: الغرض منها تدريب تالميذ  (ب
معرفة الفورة غلى القراءة ابلعني فقط مع التكيز على فهم املعىن و 
 األساسية.
توجيه أسئلة من قبل املدرس عقب القراءة الصامتة الغرض منها قياس  (ج
مدى فهم التالميذ للنص املقرؤء، وإدراك الصعوابت اليت تقف يف هذا 
الفهم، بغية العمل على تالفيها، وتشمل هذه األسئلة األفوار  العامة، 
 وبعض األفوار الرئيسية، ومعاين املفردات.
اءة التالميذ للنص قراءة جهرية، وميون أن تتورر هذه القراءة على أن قر  (د
من القراءة األوىل لول منها هدف معني. فقد يوون اهلدف يوون 
تصويب النةق وتصحيح األخةاء، والتوون عملية التصحيح من قبل 
                                                             
 92(، ص. 2011: دار العلوم العربية، ، )بيروتطرائق تدريس اللغة العربيةشعيب،  حسيب عبد الحليم 36 
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ألن ينتهي من قراءة الفقرة أو  املعلم مباشرة، بل يفسح اجملال أمام التلميذ
ة، وبعد ذلك يسأل زمالءه على األخةاء اليت ارتوبها كي يشرك اجلمل
، وذلك ألن التصحيح املباشر يريك التلميذ وخييفه التالميذ يف جو الدرس
من نةق كل كلمة بعد ذلك. وقد يوون  اهلدف من القراءة الثانية شرح 
ن األلفاظ ويف شرح املفردات ينبغي تقريب املفاهيم إىل األذهان ةاالبتعاد ع
الغموض، وينبغي شرح الفعل. وقد يوون اهلدف من القراءة الثالثة الوقوف 
عند املعاين واستنباطها من املقاطع والفقرات، وتعويد التالميذ كيفية 
 تلخيص وإجياد العناوين.
الوقوف عند القيم والجتاهات اليت تستنبط من النص، والعمل على تثبيتها  (ه
لدعوة إىل التعاون والنظافة وإطاعة وغرسها يف أذهان التالميذ، مثل ا
 الولدين.
 التقومي:  -3
ويتضمن أسئلة تشتمل املعاين واملفردات واألفوار األساسية واملهارات اللغوية 
اليت يرمي إليها الدرس والغرض من التقومي هو قياس مدى ما اكتسبه التالميذ 
 الثغرات.من خالل الدرس وبيان نقاط القوة الضعف بغية العمل على تال يف 
 يف تقومي تدريس القراءة املؤاشرات -و
 37اليت أن متلوها لتةوير الةالب يف ترقية مهارة القراءة كما يلي:القدرة 
القدرة على التمييز اكحروف والقدرة على معرفة الربط بني الرموز   -1
 والصوت.
 القدرة على معرفة الولمات سواء كانت يف مجلة أم ال.  -2
 السياق.فهم املعىن الولمات من   -3
 فهم املعىن اكحقيقي من الولمات.  -4
                                                             
 ترجم من: 37 
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 63 
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 معرفة العالقة املنةقية واستخدام أمساء املوصول يف اجلملة.  -5
 استخالص الفوار الرئيسية.  -6
 قراءة انقدة.  -7
 فهم أسلوب الواتب.  -8
 تعبري املعين الضمين أو املعين الصرحي كما أراده الواتب.  -9
 دقة القراءة وحالفتها.  -10
 حتديد موضوع النص.  -11
 الفورة الرئيسية والفورة الداعمة.حتديد   -12
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 الثالث الباب
 طريقة البحث
 
 البحث نوع -أ
استخدام وسيلة التعليم فعالية أما املوضوع هذا البحث هو دراسة عن 
درسة املتوسةة ملالفصل الثامن اب لتقية مهارة القراءة لتالميذ (Edmodo)إدمودو 
. كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني الثالثة سورااباياسإسالمية اكحوومية 
ومها الةريقة الويفية والةريقة الومية، وأما جنس هذا البحث فهو الةريقة الومية، 
والةريقة الومية هي طريقة البحث اليت تستغين عن األرقام العددية. تتم أجراء 
ب جديدة أو معلومات حبث عملي للبحث الذي حياول أشياء جديدة، أو أسالي
جديدة مفيدة للباحثني وجمموعات األشخاص الذين هم جمموعة البحث 
املستهدفة. يسبب الباحث استخدام هذه الةريقة الومية، أبهنا ابسإعتبارات كما 
يستفيد هذا البحث لبيان عن الفاعل التبوي بني املدرسني والةالب يف يلي: 
البحث يف حماولة لعرض كله الذي يتةلب دقة  يستفيد هذا. و التعليم اللغة العربية
 يف التعرض، حبيث ميك فهمها بشول شامل نتائج هذه الدراسة.
 وعينته البحث جمتمع -ب
واملراد مبجتمع البحث هو األفراد واألشياء الذين يوونون يف موضوع 
  الفصل الثامن التالميذ وأما جمتمع البحث يف هذا البحث فهو 38البحث.
. وأما عينة البحث يف هذا املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سوراابايدرسة ملاب
درسة املتوسةة اسإسالمية ملاب "E"البحث فهي مجيع التالميذ يف الفصل الثامن 
 تالميذا. 32، وعددهم اكحوومية الثالثة سورااباي
                                                             
 ترجم من : 38 
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta,2015), hlm. 118 
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 البحث فروض -ج
ومقررة ابلبياانت  فروض البحث هي إجابة مقيدة على مسألة البحث
 والفرضية الصرف (Ha)إن فرضية البحث نوعان وهي الفرضية البدلية  39اجملموعة.
(Ho). 
بناء على األسئلة األساسية سيتقدم الباحث فروض البحثاليت حتقق صواهبا 
 يف البحث التلي. وهي كما يلي:
 (Ha)الفرضية البدلية  -1
 (Variabel X)دلت الفرضية البدلية أن فيها عالقة بني متغري مستقل 
والفرضية البدلية هلذا البحث هي  .(Variabel Y)ومتغري غري مستقل 
درسة املتوسةة ملالفصل الثامن اب ترقية مهارة القراءة يفدلت وجود 
استخدام وسيلة التعليم إدمودو بعد  اسإسالمية اكحوومية الثالثة سورااباي
(Edmodo). 
 (Ho) الفرضية الصرف -2
دلت الفرضية الصرفية أن ليس فيها العالقة بني متغري مستقل 
(Variabel X)  ومتغري غري مستقل(Variabel Y).  والفرضية الصرفية يل
الفصل  ترقية مهارة القراءة يفهذا البحث هي دلت على عدم وجود 
بعد  املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سوراابايدرسة ملالثامن اب
 .(Edmodo)استخدام وسيلة التعليم إدمودو 
 مجع البياانت طريقة -د
حيتاج الباحث ال هذا البحث ويستخدم الباحث طريقة  البياانت هي كل ما 
 كثرية مواقفة هبذا البحث كما يلي:
 (Observasi)املالحظة   -1
                                                             
 ترجم من : 39 
Suharsimi arikunto, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal. 62 
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املالحظة هي منهج العلمي يعين مبالحظة وتدوين الظواهر  طريقة
امللحوظة منظام وهي ال حتدد على املالحظة مباشرة فحسب بل غري 
 40مباشرة.
 لتالميذمالحظة املباشرة ملعرفة مهارة القراءة يستخدم الباحث 
درسة ملاب الفصل الثامنيف  (Edmodo)تةبيق إدمودو  الفصل الثامن
 .اسإسالمية اكحوومية الثالثة سورااباياملتوسةة 
 (Dokumentasi)الواثئق   -2
هي طريقة مجع البياانت حتتوى على الوتب واجلرائد واجملالت 
هذه الةريقة للحصول على يستخدم الباحث  41إىل ذلك .وما 
 املعلومات عن اتريخ أتسيس املدرسة وحالة املعلم واملتعلم وغريها.
 (Wawancara)املقابلة   -3
 املقابلة هي واحد من تقنية مجع البياانت إذا أراد الباحث أن
يفعل دراسة األولية لنيل املشاكل البحوث ولنيل املعلومات العميقة من 
يستخدم الباحث املقابلة ملعرفة عملية  42املستجيبني يف عدد صغري.
الفصل الثامن تدريس اللغة العربية وكفاءة التالميذ ومشوالثه يف 
 .املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سوراابايدرسة ملاب
 (Tes)االختبار   -4
انت لنيل البياانت عن االختبار هو من احدى طرائق مجع البيا
كفاءة التالميذ يف املهارات اللغوايت األربعة. يف هذا البحث استخدام 
واالختبار  (Pre Test) الباحث طريقة االختبار يعين االختبار القبلي
االختبار القبلي هو جيرى قبل بداية الربابمج  . أما(Post Test) البعدي
                                                             
 234نفس المرجع، ص.  40 
 149نفس المرجع، ص.  41 
 ترجم من : 42 
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta,2012), hlm. 194 
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ستوى التالميذ اللغوي أو كفاءهتم اللغوية قبل استخدام التعليمي ملعرفة م
الوسيلة التعليمية. وأما االختبار البعدي هو جيري بعد انتهاء الوسيلة 
التالميذ التةور، التقدم وزايدة اللغوي الذي أجنزه التعليمية ملعرفة مدى 
بعد استخدام الوسيلة التعليمية. ونتيجة هذا االختبار تقارن بنتيجة 
 43االختبار القبلي املعرفة مدي الفرق بينهما.
 لتالميذاستخدام الباحث هذه الةريقة ملعرفة مهارة القراءة   
. درسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سوراابايملالفصل الثامن اب
 .(Edmodo)وبعد استخدام إدمودو 
 البياانت حتليل -ه
حتليل البياانت هي طريقة إجابة األسئلة املستخدمة يف قضااي البحث. يف 
هذا الفرصة قدم الباحث اكحقائق الومية وهي اكحقائق من األرقام ابلةريقة 
 44اسإحصائية.
امليدان الباحث ومعرفة األشياء اليت حدثت يف لتحليل البياانت اليت مجعه 
ط من هذا البحث فاستحدام الباحث ابلةريقة اسإحصائية الصة واالستنباوأخذ اخل
تةبيق فعالية طريقة البحث وملعرفة  املأوية المتحان والرمز ”Uji T“ابلقائدة 
(Edmodo)  درسة املتوسةة اسإسالمية ملالفصل الثامن اب لتالميذلتقية مهارة القراءة
 .سورااباياكحوومية الثالثة 
درسة املتوسةة اسإسالمية ملالفصل الثامن اب وملعرفة مهارة القراءة لتالميذ
ليعرف  (Prosentase). أما رموز املستحدم هو املأوية اكحوومية الثالثة سورااباي
 النسبة املأوية، وهي: 
                                                             
 ترجم من : 43 
M. Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Prestasi 
Pustakarya, 2012), hlm. 91 
 ترجم من :  44 
Saiful Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm. 50 
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P =
F
N
× 100% 
 البيان:
P : النسبة املأوية 
F  : تورار األجوية(Frekuensi) 
N :  45املستجبنيعداد 
أما التفسري يف حتليل البياانت اجملموعة وحتفيف اسإفتاض العلمي فيستخدم 
 46الباحث املقدار الذي قدمه سوهارسيمي أريوونةا كما يلي:
 جيد جدا 100- 80
 جيد 79 - 70
 مقبول 69 – 60
 انقص 59 - 10
 
 47وأما رمز املقارنة كما يلي:
𝑡0 =
M𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 البيان:
0t  = املقارنة 
DM =  املتوسةة(Mean)  من صغريX الفرقة التجريبية( واكحصول على(
 الصبغة:
𝑀𝐷 =
D
N
 
                                                             
 ترجم من : 45 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 
40 
 ترجم من : 46 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
2006), hlm. 146 
 ترجم من : 47 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, hlm 289 
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D =  عدد خمتلفة يف متغريX  الفرقة التجريبية( ويف متغري(Y )الفرقة املراقبة( 
N = مجلة البياانت 
MDSE =  اسإحنراف املعياري من متغريX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y الفرقة( 
 املراقبة( واكحصول على الصبغة:
𝑆𝐷𝐷 = √
𝐷2
𝑁
−  (
𝐷
𝑁
)
2
 
DSD = :اسإحنراف املعياري من عدد خمتلفة واكحصول على الصبغة 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
N = مجلة البياانت 
Ha =  درسة املتوسةة اسإسالمية ملالفصل الثامن ابوجود ترقية مهارة القراءة يف
 .(Edmodo)بعد استخدام وسيلة التعليم إدمودو  اكحوومية الثالثة سورااباي
0H =  درسة املتوسةة اسإسالمية ملالفصل الثامن ابعدد ترقية مهارة القراءة يف
 .(Edmodo)بعد استخدام وسيلة التعليم إدمودو  اكحوومية الثالثة سورااباي
هناك العديد من اخلةوات اليت  (T-test)قبل الدخول يف رموز اسإختبار 
 ينبغي القيام هبا، وهي:
 برموز: DM)Mean of Difference)يةلب   -1
𝑀𝐷 =
D
N
 
 برموز: Standar Devisiيةلب   -2
𝑆𝐷𝐷 = √
𝐷2
𝑁
− (
𝐷
𝑁
)
2
 
 برموز: Mean of Diferenceمن  Standar Errorيةلب   -3
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
 برموز: 0tيةلب   -4
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𝑡0 =
M𝑑
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
  0tتقدمي التفسري على   -5
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 الرابع الباب
 الدراسة امليدنية
 
 املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سورااباحملة التارخيية عن املدرسة الفصل األول: 
 هوية املدرسة -أ
 سورااببداي 3: املدرسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية   اسم املدرسة -1
 (A): أ  املدرسةشهادة  -2
 شارع ميدوكان عسري الوسةى رونووت سورااباي:  عنوان املدمدرسة -3
 : جاوى الشرقية  الوالية -4
 0317813429:   رقم اهلاتف -5
 20583877:   رقم التوظيف -6
 1996-1990:  سنة التأسيس -7
 : أستاذ مسعود املاجستري  رئس املدرسة -8
 رسةاملد اتريخ -ب
سورااباي هي املدرسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة  املتوسةة املدرسة
فيها التعليم عن اسإسالم خاصة. ويوون جمتماع رونووت من املقيم القدمي واملقيم 
اجلديد. املقيم القدمي الذين معظمهم من مسلمني وعقدون جدا شريعة اسإسالم 
واملنةقة احمليةة رونووت يف قرية ميدوكان أيو. واملقيم اجلديد كاملهاجر يف منةقة 
هبا ووجود توون اهلاجرون بسسب العديد من الصناعة يف منةقة رونووت. حىت 
  1990اسإسالمية اكحوومية الثالثة سورااباي موجودة، منذ العام  املدرسة املتوسةة
جمتمع رونووت واملناطق احمليةو هبا كاملؤسسة املواصلة من  كانت مناسبة جدا
أو املدرسة اسإبتدائة اكحوومية أو املدرسة اسإبتدائة اسإسالمية أو  املدرسة اسإبتدائة
اكحوومية اليت توون أول.   املدرسةيرخو أن توون املدرسة اسإبتدائة اسإسالمية
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سورااباي متوقع أن يستحيع كجسر كاالتصال اسإسالمية اكحوومية الثالثة  املتوسةة
للمجميع احمليط لتقدم الثقافة والعلوم والتونولوجيا واسإميان والتقوى. أتسست 
على  1996-1995سورااباي منذ اسإسالمية اكحوومية الثالثة  املتوسةة املدرسة
 .1995يف عام  A515مرسوم وزير الدين جلمهورية إندونسية رقم 
 داف املدرسةرسالة وأه رؤية  -ج
سورااباي على القيمة اسإسالمية اكحوومية الثالثة  املتوسةة املدرسةأتسست 
 األساسية:
 : (Visi) رؤية املدرسة -1
 "املدرسة الدينية واسإجنازات واألخالق الورمي ومبصر للبيئة"
 : (Misi)رسالة املدراسة  -2
عقيدهتم تنفيذ التعليم املوجة إىل تووين التالميذ الذين إمياهنم اثبت  (أ
 واثبتة يف إمياهنم
 تنفيذ التعويد يف ممرسة القيم الدينية إىل اكحياة اليومية (ب
 تنفيذ التعليم على أساس املناهج الدراسية اليت حتددها اكحوومية (ج
 املشاركة يف التدريب أو ورش والتةوير املستمر (د
 تفعيل األنشةة الالمنهجية (ه
 املدينة واحملافظات املشاركة يف املسابقات أو املبارايت على مستوى (و
 توفر املمرافق والبنية التحتية املناسبة (ز
 : (Tujuan)أهداف املدراسة  -3
 تنفيذ األنشةة العبدية اكحسن والصحيح (أ
 ينشط يف أنشةة الصالة اجلماعة والدعاء يف املدرسة (ب
تيل (ج  يستةيع قراءة القرآن ابل
 قراءة وحفظ ثالثني جزء (د
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 ة اجلماعةمتلك الشجاعة ليوون مؤذان وإمام الصال (ه
 تنظيم االمتحاانت الوطنية على اكحاسوب (و
 حتسني جودة اختيار االمتحان الوطين (ز
 التخلق الورمي لآلابء واألمهات واملعلم واألصدقاء (ح
 ميلك على ثقافة الفصل النظيفة وبيئة املدرسة اخلضراء واجلملة (ط
 التنظيمي هيول -د
سورااباي  3أما هيول التنظيمي يف املدرسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية  
 فوما يلي: 2020-2019عام الدراسي 
 
 سورااباي 3 اكحوومية هيول التنظيمي يف املدرسة املتوسةة اسإسالمية ،1. 4اللوحة 
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 املعلم عدد -ه
سورااباي عام  3اكحوومية عدد املعلمني يف املدرسة النتوسةة اسإسالمية 
 معلما ومنهما أساتذ وأساتذة. 65هي  2020-2019الدراسي 
 
 سورااباي 3اكحوومية أمساء معلمني يف املدرسة النتوسةة اسإسالمية ، 2. 4اللوحة 
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الرواية  االسم الرقم
 التبية
 املادة الوظيفة
 الرايضيات مدير املدرسة M.Pd مسعود 1
 - مدير اسإدارية Drs فيصول وساان فوترى 2
 عقيدة االخالق مدرس M.Pd سودارميايت 3
 الرايضيات منهج Dra قاين كوسوما هادية 4
 العلوم مدرس M.Pd.I نور إلّية 5
 الرايضيات مدرس S.Pd سوغييانةي 6
 الفقه مدرس M.Pd.I لوطفية 7
 الفقه مدرس A.Ag ألوك حمنونة 8
 - مدرس S.Pd عفيفة 9
 التبية الوطنية مدرس S.Pd داّيه ستياين 10
 تماعيةالعلوم اسإج مدرس M.Pd موتيق هيداايت 11
 اللغة اسإندنيسية مدرس M.Pd كوسدي 12
 اسإرشاد اسإرشاد مدرس M.Psi دوي أمتاجا 13
 العلوم اسإجتماعية مدرس M.Pd انديرة املنصفني 14
 اللغة اسإندنيسية مدرس Dra ن. يوداانما 15
 اللغة اسإندنيسية مدرس S.Pd تي سوينوريس 16
 اللغة اسإجنليزية مدرس M.Si أمحد فرحان 17
ةاللغة اسإندنيسي مدرس Dra عائشة الرادية 18  
 العلوم مدرس S.Pd ليين دية سافةري 19
 اسإرشاد اسإرشاد مدرس M.Pd سونداري 20
 اللغة اسإجنليزية مدرس S.Pd ماسونة 21
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 الرايضيات مدرس S.Pd حممد أمني 22
 اسإرشاد اسإرشاد مدرس M.Pd.I أوليا ألفي 23
 اللغة اسإندنيسية مدرس M.Pd كرردي 24
 العلوم اسإجتماعية االالت S.Pd عبد اخلالق 25
 نورعائشة 26
Dra 
مواصالت 
 اسإجتماعيةالعلوم  اسإجتماعية
 اللغة اسإندنيسية مدرس M.Pd دوي لةيفة 27
 العلوم مدرس S.Pd إندايريت 28
 - الةالبية S.E سونةرى 29
 اللغة اسإجنليزية مدرس M.M ليليك حممودة 30
 اكحرف مدرس S.Pd موسريفة 31
 التبية البدنية مدرس S.Pd هارو كورنياوان 32
 الوطنيةالتبية  مدرس S.Pd سيت رحيمة 33
 العلوم مدرس S.Pd دوي مارايان 34
 اللغة العربية مدرس S.Ag أستاذي 35
 اللغة العربية مدرس M.Pd.I أح ليليك حيايت 36
 الرايضيات مدرس M.Si هاري مارايساري 37
 التبية البدنية مدرس S.Pd أسية بوداينةي 38
 اللغة اجلافا مدرس S.Pd أبريليا نور أكساري 39
 - إدرية Dra سيت أرماال 40
 اللغة اسإجنليزية مدرس S.Pd نسواة املستافيدة 41
 - مدرس S.E مرليا كدارسية 42
 - إدرية - نورول عايدة 43
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 - إدرية - نعمة الزهراء 44
 - إدرية S.E روسدايان جتى داوي 45
 - إدرية - وسيجيت إكو سابت  46
 - إدرية - نور إنيجسية 47
 اتريخ اسإسالمية إدرية S.Pd.I فاردة 48
 اتريخ اسإسالمية مدرس S.Ag أمري املؤمنني 49
 الفقه مدرس S.Ag عمروية 50
 الرايضيات مدرس S.Pd نور رمحة السالم 51
 الفنون مدرس S.Pd أمحد فضيل 52
 التبية البدنية مدرس S.Pd بريو ابغوس سبتو 53
 العربيةاللغة  مدرس S.Pd عبدهللا شرقاوي 54
 التبية الوطنية مدرس - أيرى فازيرا عيين 55
 القرآن اكحديث مدرس S.Pd أوليا رمحن 56
 اللغة اسإندنيسية مدرس S.Pd أمحد حبيب الرمحن 57
 القرآن اكحديث مدرس S.Pd حممد سيف العامل الغزايل 58
 اكحرف مدرس - ديندا جتانيج سايويت 59
 اللغة اسإندنيسية مدرس - ريزكا شهبوتري 60
 - مدرس - أمحد رفع العلمي أواللدين 61
 - بّواب - سوكاردي 62
 - عامل - ايسري 63
 - بّواب - موجي 64
 - عامل الناظافة - مصةفى 65
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 3اكحوومية الةالب والةالبات يف املدرسة النتوسةة اسإسالمية  أخوال -و
 سوراابا
سورااباي من  3اكحوومية عدد الةالب يف املدرسة النتوسةة اسإسالمية 
طالبا. فتفصل هذه هي  2020-2019الفصل السابع حىت التاسع عام الدراسي 
 اجلملة تنقسم كما يلي :
 
 سورااباي 3عدد الةالب يف املدرسة النتوسةة اسإسالمية اكحوومية ، 3. 4اللوحة 
 عدد الةالب طالبة طالب فصل رقم
 A 32  32السابع 1
 B 32  32السابع 2
 C 32  32السابع 3
 D 31  31السابع 4
 E  32 32السابع 5
 F  32 32السابع 6
 G  32 32السابع 7
 H  32 32السابع 8
 255 128 127 عدد
 A 31  31الثامن 10
 B 32  32الثامن 11
 C 32  32الثامن 12
 D 31  31الثامن 13
 E  32 32الثامن 14
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 F  31 31الثامن 15
 G  31 31الثامن 16
 H  32 32الثامن 17
 I 15 14 29الثامن 18
 281 140 141 عدد
 A 31  31التاسع 19
 B 31  31التاسع 20
 C 32  32التاسع 21
 D 31  31التاسع 22
 E  30 30التاسع 23
 F  30 30التاسع 24
 G  30 30التاسع 25
 H  30 30التاسع 26
 I 13 9 22التاسع 27
 267 129 138 عدد
 803 397 406 عدد الفصل السابع والثامن والتاسع
 سوراابا 3ائل وأبنية املدرسة النتوسةة اسإسالمية اكحوومية وس أحوال -ز
 سورااباي 3ملدرسة النتوسةة اسإسالمية اكحوومية وأما الوسائل واألبنية اب
 فواما يلي:
 
 سورااباي 3وسائل واألبنية ابملدرسة النتوسةة اسإسالمية اكحوومية ، 4. 4اللوحة 
 مجلة جنس الغرفة رقم
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 1 موتب رئيس املدرسة 1
 25 غرفة الفصل 2
 1 غرفة السوريتية 3
 1 غرفة املدرسة 4
 1 غرفة اسإدارة 5
 1 معمل اللغة 6
 1 معمل الفيزايئي 7
 1 معمل األحياء 8
 1 معمل الومبيوتر 9
 1 املوتبة 10
 1 محام املدرس 11
 2 ام الةالبمح 12
 3 غرفة التوجية واسإرشاد 13
 1 غرفة األمن 14
 1 املصلى 15
 1 غرفة التعاونية 16
 1 املقصف 17
 1 غرفة الفنون 18
 1 ملعب 19
 1 موان دارجة الةالب أو موقف للسيارات 20
 
 وأما الوسائل التعلمية يف كل الفصل فوما يلي:
 سورة األبيض (1
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 القلم (2
 فصلاملواتب وكراسي للةالب لول ال (3
 موتب وكرسي للمدرسة (4
 
استخدام وسيلة التعليم إدمودو عرض البياانت  وكيفية التحليل عن  :الفصل الثاين
(Edmodo) املتوسةة اسإسالمية درسة ملالفصل الثامن اب لتقية مهارة القراءة لتالميذ
 اكحوومية الثالثة سوراابا
درسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية ملالفصل الثامن اب لتالميذالقراءة  مهارة -أ
 الثالثة سوراابا
درسة املتوسةة ملالفصل الثامن اب لتالميذ الباحث عن مهارة القراءة يشرح
، وجد الباحث هذه البياانت من نتائج اسإسالمية اكحوومية الثالثة سورااباي
 واالختبار القبلي. الثامنمالحظة بعملية تدريس اللغة العربية يف الفصل 
ميذا ولقد التحق التالميذ ابللغة تل E" 32"الثامن الفصل كان التالميذ 
، وهي يف يوم اسإثنني ويوم اخلمس. واملدّرسة اليت تدرس العربية مرتني يف كل أسبوع
املدّرسة يف هذه املدرسة أح ليليك حيايت. استخدم اللغة العربية فيه األستاذة 
فقد واستخدم طريقة التمجة التحريرية. ويشعر التالميذ ابمللل  LKSوسيلة الوتاب 
ة  ة العربية هي املادغوالوسل يف عملية تدريس اللغة العربية وعند التالميذ الل
 الصعبة فالحيبوهنا.
إدمودو قد قام الباحث ابالختبار القبلي قبل استخدام وسائل التعليم 
(Edmodo) الثامن الفصل  لتقية مهارة القراءة لتالميذ"E" درسة املتوسةة ملاب
. ومن هذا االختبار انل الباحث نتائج تالميذ اسإسالمية اكحوومية الثالثة سورااباي
يستعمل .درسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سوراابايملاب "E"الثامن الفصل 
اكحد األدىن  وأما السؤال عن فهم املقروء. 25الباحث االختبار القبلي املوون 
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نتائج االختبار القبلي كما ؤ  .75ة العربية من مادة اللغ (KKM)ملعيار االكتمال 
 يلي:
 ختبار القبلينتائج اال، 5. 4اللوحة 
 القبلينتائج االختبار  االسم الرقم
1 Adinda Rahmadani 84 
2 Afifah Nur Mardyyah 60 
3 Alya Nabila Pramesti 36 
4 Azzahra Rifalia 84 
5 Caila Renata Adjie Sekarwangi 72 
6 Dewi Wardah 80 
7 Fahrima Febrianti 36 
8 Fani Nurul Afifah 60 
9 Febri Amelia Putri Widarma 60 
10 Hana' Nabihah Ramadhania 76 
11 Izzati Andini Dwi Susanto 48 
12 Jessica Nawang Wulandari 52 
13 Jihan Ika Safitri 36 
14 Khaira Salsabila 56 
15 Lailia Khoirotul Umam 60 
16 Lutfiyah 60 
17 Maulidatul Ainurrochma 72 
18 Meidy Syaharani 80 
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19 Nabila Najwa Kamila 76 
20 Naura Zalfa Azahra 72 
21 Nur Ariyanti 76 
22 Nuril Hanifa Zahra 56 
23 Putri Rahmawati 60 
24 Rahma Shinta Dewanty 72 
25 Ratih Saraswati 88 
26 Rhanis Nafisah 60 
27 Risma Ais Indahsari 72 
28 Saidah Romziah 76 
29 Santi Pramita Nur Islami 80 
30 Siti Zuhriyah Ramadhani 60 
31 Velliza Nur Maulidiya 76 
32 Zainiya Maulidiyah 84 
 2120 جمموعة
 66.25 متوسةة
عدد التالميذ من انحية تقدير نتائج ابلنسبة املأوية سإتقان تقدمي  وملعرفة
 الباحث كما يلي:
 
 تفضيل النتائج يف االختبار القبلي من انحية التقدير املأوية، 6. 4اللوحة 
النسبة املأوية  عدد التالميذ التقدير النتائج الرقم
)%( 
 %21.9 7 جيد جدا 100 - 80 1
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 %31.2 10 جيد 79 – 70 2
 %34.4 11 مقبول 69 – 50 3
 %12.5 4 انقص 49 – 10 4
 %100 32 اجملموع
من التالميذ حصلوا درجة "جيد  %21.9بناء على البياانت اجملموعة، 
من التالميذ  %34.4من التالميذ حصلوا درجة "جيد"، و  %31.2جدا"، و 
وينلوا  التالميذ حصلوا درجة "انقص".من  %12.5حصلوا درجة "مقبول"، و 
 .(KKM)من التالميذ اكحد األدىن ملعيار االكتمال  37.5%
الفصل  لتقية مهارة القراءة لتالميذ (Edmodo)التعليم إدمودو  وسيلةتةبيق  -ب
 درسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سورااباملالثامن اب
 8الباحث بتةبيق إدمودو الذي يسمه الباحث بدروس اللغة العربية  قد قام
درسة ملاب "E"الثامن الفصل  لتالميذ"املهنة" يف تعليم مهارة القراءة على املوضوع 
. وأما خةواته تتوّون من ثالثة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سورااباي
 واألنشيةة النهائى. وهي كما يلي:خةوات، منها: املقدمة واألنشةة الرئسية 
 املقدمة
 الّسالم على التالميذ  الباحثيلقى  -1
 يدعو إىل هللا يف أول التعليم بقراءة الفاحتة -2
يسأل الباحث عن حالة التالميذ بقول "كيف حالوم؟" وأجابوا "خبري  -3
واكحمد هلل، وأنت؟ " فأجيب خبري واكحمد هلل أيضا. مث سأل الباحث 
 "من مل حيضر هذا اليوم؟" وأجابوا كل حاضر.إىل التالميذ 
يسأل الباحث عن الدرس بقول "ماذا درسنا اآلن؟" فأجبوا درسنا اآلن  -4
املهنة. مث يسأل الباحث إىل التالميذ "أي املهارة؟" فأجبوا مهارة 
 القرأءة.
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 األنشةة الرئسية
 إىل إدمودو.الباحث يدخل التالميذ و  -5
 
 إدمودو، 1. 4الصورة 
مث قرؤوا النص العربية املوجودة يف برانمج إدمودو على موضوع املهنة.  -6
وحددوا املفردات اجلديدة املوجودة، وحبثوا عن معانيها من النص املهنة 
 . إىل املدرس هانيف القاموس وإذا مل يعرفواها فسألوا ع
 
 إدمودو ،2. 4الصورة 
وبعد ذلك، حبثوا عن األفوار الرئيسية لقراءة النص النتعلقة ابملوضوع  -7
 املهنة. مث قدموا مبلخص بسيط متعلقا ابملوضوع املهنة.
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مث أعةى الباحث االختبار البعدي ملعرفة كفاءهتم القراءة بعد تةبيق  -8
 إدمودو.
 
 إدمودو ،3. 4الصورة 
 األنشيةة النهائى
 اليوم هذا نتائج التعلم يفوالباحث التالميذ  وبعد ذلك ختلصا -9
 مث ختم املدرس الدراسة بقراءة اكحمد هلل والدعاء معا  -10
 مث ألقى السالم.   -11
 
 بعد تةبيق وسيلة التعليم إدمودو االختبار البعدي التالميذ يف وأما نتائج
 وما يلي:ف
 نتائج االختبار البعدي عن مهارة القراءة، 7. 4اللوحة 
نتائج االختبار  االسم الرقم
 البعدي
1 Adinda Rahmadani 88 
2 Afifah Nur Mardyyah 76 
3 Alya Nabila Pramesti 76 
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4 Azzahra Rifalia 88 
5 Caila Renata Adjie Sekarwangi 88 
6 Dewi Wardah 84 
7 Fahrima Febrianti 60 
8 Fani Nurul Afifah 76 
9 Febri Amelia Putri Widarma 96 
10 Hana' Nabihah Ramadhania 92 
11 Izzati Andini Dwi Susanto 72 
12 Jessica Nawang Wulandari 76 
13 Jihan Ika Safitri 68 
14 Khaira Salsabila 80 
15 Lailia Khoirotul Umam 76 
16 Lutfiyah 72 
17 Maulidatul Ainurrochma 92 
18 Meidy Syaharani 88 
19 Nabila Najwa Kamila 100 
20 Naura Zalfa Azahra 76 
21 Nur Ariyanti 80 
22 Nuril Hanifa Zahra 60 
23 Putri Rahmawati 76 
24 Rahma Shinta Dewanty 76 
25 Ratih Saraswati 100 
26 Rhanis Nafisah 96 
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27 Risma Ais Indahsari 100 
28 Saidah Romziah 84 
29 Santi Pramita Nur Islami 96 
30 Siti Zuhriyah Ramadhani 68 
31 Velliza Nur Maulidiya 92 
32 Zainiya Maulidiyah 100 
 2652 جمموعة
 82.88 متوسةة
ابلنسبة املأوية سإتقان تقدمي وملعرفة عدد التالميذ من انحية تقدير نتائج 
 الباحث كما يلي:
 
 تفصيل النتائج يف االختبار البعدي من انحية التقدير املأوية، 8. 4اللوحة 
 عدد التالميذ التقدير النتائج الرقم
النسبة املأوية 
)%( 
 %62.5 20 جيد جدا 100 - 80 1
 %25 8 جيد 79 – 70 2
 %12.5 4 مقبول 69 – 50 3
 - - انقص 49 – 10 4
 %100 32 اجملموع
من التالميذ حصلوا درجة "جيد  %62.5بناء على البياانت اجملموعة، 
من التالميذ  %12.5من التالميذ حصلوا درجة "جيد"، و  %25جدا"، و 
من التالميذ اكحد األدىن ملعيار االكتمال  %84.4حصلوا درجة "مقبول"، و ينلوا 
(KKM). 
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 لتقية مهارة القراءة لتالميذ (Edmodo)استخدام وسيلة التعليم إدمودو  فعالية -ج
 درسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سورااباملالفصل الثامن اب
( قبل تةبيق Pretestقد استخدم الباحث طريقة االختبار يعين اختبار قبلي )
( بعد تةبيقه. ومها مستخدمان ملعرفة فعالية Postestإدمودو واختبار بعدي )
الفصل  لتقية مهارة القراءة لتالميذ (Edmodo)إدمودو استخدام وسائل التعليم 
 .درسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سوراابايملاب "E"الثامن 
البعدي، عرف االختبار  االختبار القبلي ووبعد أن نظر الباحث إىل نتيجة 
أن قيمة االختبار البعدي أجيد من قيمة االختبار القبلي. وهذا يدل على الباحث 
أن التعليم بتةبيق إدمودو له ترقية وتساعد إىل سهولة التعليم للتالميذ. ومسافة 
 قيمة املتوسةة بني االختبار القبلي والبعدي كما يلي:
 
 الختبار القبلي واالختبار البعديمسافة النتائج بني ا، 9. 4اللوحة 
 أمساء التالميذ الرقم
 النتائج
D = X-
Y 
D2 قبلي 
(Y) 
 بعدي
(X) 
1 Adinda Rahmadani 84 88 4 16 
2 Afifah Nur Mardyyah 60 76 16 256 
3 Alya Nabila Pramesti 36 76 40 1600 
4 Azzahra Rifalia 84 88 4 16 
5 Caila Renata Adjie Sekarwangi 72 88 16 256 
6 Dewi Wardah 80 84 4 16 
7 Fahrima Febrianti 36 60 24 576 
8 Fani Nurul Afifah 60 76 16 256 
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9 Febri Amelia Putri Widarma 60 96 36 1296 
10 Hana' Nabihah Ramadhania 76 92 16 256 
11 Izzati Andini Dwi Susanto 48 72 24 576 
12 Jessica Nawang Wulandari 52 76 24 576 
13 Jihan Ika Safitri 36 68 32 1024 
14 Khaira Salsabila 56 80 24 576 
15 Lailia Khoirotul Umam 60 76 16 256 
16 Lutfiyah 60 72 16 256 
17 Maulidatul Ainurrochma 72 92 20 400 
18 Meidy Syaharani 80 88 8 64 
19 Nabila Najwa Kamila 76 100 24 576 
20 Naura Zalfa Azahra 72 76 4 16 
21 Nur Ariyanti 76 80 4 16 
22 Nuril Hanifa Zahra 56 60 4 16 
23 Putri Rahmawati 60 76 16 256 
24 Rahma Shinta Dewanty 72 76 4 16 
25 Ratih Saraswati 88 100 12 144 
26 Rhanis Nafisah 60 96 36 1296 
27 Risma Ais Indahsari 72 100 28 784 
28 Saidah Romziah 76 84 8 64 
29 Santi Pramita Nur Islami 80 96 16 256 
30 Siti Zuhriyah Ramadhani 60 68 8 64 
31 Velliza Nur Maulidiya 76 92 16 256 
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32 Zainiya Maulidiyah 84 100 16 256 
 12288 536 2602 2120 جمموعة
 384 16.7 82.9 66.2 متوسةة
 
 مسافة القيمة املتوسةة بني االختبار القبلي والبعدي، 10. 4اللوحة 
 املسافة بينهما (Y)متغري  (X)متغري 
82.9 66.2 16.7 
وملعرفة على نتعجة الفرض هل الفرضية مقبولة أم ال ابلةريقة اسإحصائية 
الفعالية أو االرتباط بني الفرضية الصفرية والفرضية البدلية مبعايري يعين حساب 
 االختبار كما يلي:
 t> t htأن الفرضية الصفرية مردودة، إذا كان 
 t< t ht أن الفرضية الصفرية مقبولة، إذا كان
مث يقوم الباحث إبنشاء لوحة املساعدة كحساب اسإحصائيات. قبل 
 املتغري كما يلي:إنشاءها، فيقوم أوال بتحديد 
 يعين نتيجة االختبار القبلي variabel Xمتغري مستقيل 
 يعين نتيجة االختبار البعدي variabel Yمتغري معلق 
مقبولة،  (Ha)وأما النتيجة األخرية )بعدها( فتبدل على أن الفرضية البدلية 
 لتقية مهارة القراءة لتالميذ (Edmodo)إدمودو هذا مبعىن توجد الفعالية بتةبيق 
 .درسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سوراابايملاب "E"الثامن الفصل 
 
 ( كما يلي:T-testاستخدم الباحث الةريقة اسإخصلئية برمز املقارنة )
𝑡0 =
M𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 البيان:
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0t  = املقارنة 
DM =  املتوسةة(Mean)  من صغريX )واكحصول على )الفرقة التجريبية
 الصبغة:
𝑀𝐷 =
D
N
 
D =  عدد خمتلفة يف متغريX  الفرقة التجريبية( ويف متغري(Y )الفرقة املراقبة( 
N = مجلة البياانت 
MDSE =  اسإحنراف املعياري من متغريX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y  الفرقة(
 املراقبة( واكحصول على الصبغة:
𝑆𝐷𝐷 = √
𝐷2
𝑁
−  (
𝐷
𝑁
)
2
 
DSD = :اسإحنراف املعياري من عدد خمتلفة واكحصول على الصبغة 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
N = مجلة البياانت 
Ha =  درسة املتوسةة اسإسالمية ملالفصل الثامن ابوجود ترقية مهارة القراءة يف
 .(Edmodo)بعد استخدام وسيلة التعليم إدمودو  اكحوومية الثالثة سورااباي
0H =  درسة املتوسةة اسإسالمية ملالفصل الثامن ابعدد ترقية مهارة القراءة يف
 .(Edmodo)بعد استخدام وسيلة التعليم إدمودو  اكحوومية الثالثة سورااباي
 
 
 يبحث عن النتوسط  -1
𝑀𝐷 =
D
N
 
 
𝑀𝐷 =
536
32
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= 16,7 
 البيان:
DM =  املتوسةة(Mean)  من متغريX من متغريY :واكحصول على الصبغة 
D =  عدد خمتلفة من متغريX  ومن متغريY  
N = مجلة البياانت 
 
 (Standar Devisianيةلب اسإحنراف املعيلري )2  -2
𝑆𝐷𝐷 = √
𝐷2
𝑁
−  (
𝐷
𝑁
)
2
 
𝑆𝐷𝐷 = √
12288
32
−  (
536
32
)
2
 
𝑆𝐷𝐷 = √384 −  (16,7)2 
𝑆𝐷𝐷 = √384 −  278,9 
𝑆𝐷𝐷 = √105,1 
𝑆𝐷𝐷 = 10,2 
 
  Standar Mean Errorاسإحنراف املعيلري  يةلب  -3
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
10,2
√32 − 1
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
10,2
√31
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
10,2
5,56
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 = 1,8 
 
 0tيةلب النتيجة الفرضية ابستحدام رمز املقارنة   -4
𝑡0 =
M𝑑
𝑆𝐸𝑀𝐷
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𝑡0 =
16,7
1,8
 
𝑡0 = 9,2 
 
5-  Degress Of Freedom 
 
df = N – 1 = 32 – 1 = 31 
 
 كما يلي :    𝑡𝑡، حتصل الباحثة قيمة 𝑑𝑓  = 31مث اعةاء التفسري إىل 
 𝑡𝑡 = 1.696 %5يف درجة املغزي  -
 𝑡𝑡 = 2.453 %1ة املغزي يف درج -
 %5أو يف  %1ومن هنا أن أكرب من جدول رقم يف 
472.2<9.2>703.1 
 ألن  2,453و  1,696احملصول هو 𝑡𝑡 و  9.2  فهواحملصول  𝑡0 أما
𝑡0 أكرب منtt 0 (فوانت الفرضية الصفرية(H  مردودة والفرضية البدلية) a(H 
قبل  القراءةمهارة  علىالتالميذ  قدرة يفمقبولة. وهذا يدل على وجود فرق النتيجة 
 ذلتالميوبعده  ية مهارة القراءةقلت  (Edmodo)استخدام وسيلة التعليم إدمودو 
 .درسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سوراابايملاب "E"الثامن الفصل 
وسيلة التعليم إدمودو  تةبيقوالتلخيص الذي أيخذه من هذا الباب أن 
(Edmodo)  الثامن الفصل  ذلتالمي ية مهارة القراءةقلت"E" املتوسةة درسة ملاب
 .فعال كثري اسإسالمية اكحوومية الثالثة سورااباي
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 اخلامس الباب
 خامتة البحث
 نتائج البحث -أ
بعد ما حبث الباحث الدراسة النظرية وامليدانية فخلص هذا الباب حتت 
لتقية مهارة القراءة  (Edmodo)فعالية استخدام وسيلة التعليم إدمودو املوضوع 
 .درسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سوراابايملالفصل الثامن اب لتالميذ
 قضااي البحث هي: وكانت نتائج البحث جتيب األسئلة املوجودة يف
درسة ملالفصل الثامن اب لتالميذإن كفاءة القراءة على اللغة العربية   -1
متوسةة. ألن قلة املمارسة  املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة سورااباي
على اللغى العربية. وبناء على البياانت اجملموعة من االختبار القبلىي 
من  %21.9تلميذا. وكان  32وعددهم  "E"الثامن الفصل لتالميذ 
من التالميذ حصلوا  %31.2التالميذ حصلوا درجة "جيد جدا"، و 
من التالميذ حصلوا درجة "مقبول"، و  %34.4درجة "جيد"، و 
من  %37.5من التالميذ حصلوا درجة "انقص". وينلوا  12.5%
 .(KKM)التالميذ اكحد األدىن ملعيار االكتمال 
مث يدخل التالميذ و املدّرسة إىل إدمودو. ابملقدمة  بدأ إدمودوإن تةبق   -2
مث قرؤوا النص العربية املوجودة يف برانمج إدمودو على موضوع املهنة. 
وحددوا املفردات اجلديدة املوجودة، وحبثوا عن معانيها من النص املهنة 
يف القاموس وإذا مل يعرفواها فسألوا عنها إىل املدرس. وبعد ذلك، حبثوا 
ن األفوار الرئيسية لقراءة النص النتعلقة ابملوضوع املهنة. مث قدموا ع
مبلخص بسيط متعلقا ابملوضوع املهنة. مث أعةى الباحث االختبار 
وبعد ذلك ختلصا  البعدي ملعرفة كفاءهتم القراءة بعد تةبيق إدمودو.
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التالميذ واملدرس نتائج التعلم يف اليوم مث ختم املدرس الدراسة بقراءة 
 اكحمد هلل والدعاء معا مث ألقى السالم.
 ية مهارة القراءةقلت  (Edmodo)وسيلة التعليم إدمودو كان تةبيق   -3
درسة املتوسةة اسإسالمية اكحوومية الثالثة ملاب "E"الثامن الفصل  ذلتالمي
 < abelt> t 0t  │ 2.472 < 9.2فعاال كثريا. والنتيجة أن  سورااباي
مقبولة.   (Ha)مردودة والفرضية البدلية  H)0 (الفرضية الصفرية 1.703
 القراءةمهارة  علىالتالميذ  قدرة يفوهذا يدل على وجود فرق النتيجة 
 ية مهارة القراءةقلت  (Edmodo)استخدام وسيلة التعليم إدمودو قبل 
درسة املتوسةة اسإسالمية ملاب "E"الثامن الفصل  ذلتالميوبعده 
 .اكحوومية الثالثة سورااباي
 املقتاحات -ب
ة تحات ورجا هبا أن توون انفعة لتةوير أنشةة تعّلم اللغالباحث املق قدم
 العربية. وأما املقتحات فيما يلي:
تةور  ينبغي على رئيس املدرسة أن يساعد مدّرس اللغة العربية يف  -1
التعليم بشول رايدة الوسائل التعليمية اليت تتعلق ابللغة العربية ويصنع 
 الربانمج اخلاص الذي يساعد التالميذ على التعليم والتةوير.
ينبغي على املدّرس اللغة العربية أن يستخدم الوسيلة التعليمية اليت   -2
م ومحاستهم وتنشأ هبا رغبته همالميذ لتقية مهارة اللغة العربيتتساعد الت
 يف درس اللغة العربية.
ينبغي على التالميذ أن يزدادوا أجهادهم ونشاطهم يف تعليم اللغة   -3
 العربية، وأن حيبوها وال يشعروا ابمللل والوسل يف تعليمها.
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